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Wanita Poomsae
(Berpasukan)
Johan:USM
Naib johan: UPM
Ketiga: UMT
Wanita Poomsae (Individu)
Johan: Jocelyn Chai Shwu In (USM)
Naib johan: Melda Dahalan (UMS)
Ketiga: Ajla Rafidah Banarom (UPM)
ACARA RENANG
Lelaki
Johan: USM (10 emas, lapan perak,tujuh gangsa )
Naib johan: UiTM (Sembilan emas,
sembilan perak, lima gaJigsa)
Ketiga: UPM (Satu perak)
Lelaki Poomsae
(Berpasukan)
Johan: UMS
Naib johan: UKM
Ketiga: UPM
WAN ITA
Johan: UPM (13 emas, tujuh perak, tiga gangsa)
Naib johan: UM ( Enam emas, sembiIan 9 perak, lima gangsa)
Ketiga: UiTM ( Tiga perak,satu gangsa)
ACARA TAE KWAN DO POOMSAE
Lelaki POomsae (Individu)
Johan: Too Lap Weng ((JKM)
Naib johan: Chao Kar Lap (UPM)
Ketiga: Raymond Toh Meng Hui (UMS)
Campuran Poomsae
Johan: UMS
Naib johan: UKM
Ketiga: USM
Keputusan penuh Kejohanan Siri 1 MASUM 2013
ACARA SKUASY .
Lelaki
Johan: Ivan Yuen Chee Wero (UPM)
Naib Johan: Raja Mohd Adam Raza Razaman (UIAM)
Ketiga: Muhammad Hafizuddin Zulkifli (UMT)
WAN ITA
Johan: Pushpaa Devi Paramesewa (UPM)
Naib Johan: Zulhijjah Azan (UPM)
'1'Ketiga: NisreenAb Razak (UiTM)
INFO
UTeM,manakafuacararenang
danskuasydiadakandikolam
renangdangelanggangskuasy
KompleksSukanHangJebat.
"Selakutuanrumah,UTeM
mengambilbahagiandalam
acaratae kwan do dengan
diwakili 10atletbagi acara
individu dan berpasukan,"
katanya.
UPM menguasai acara
skuasy apabila menjuarai
kedua-duakategorilelakidan
wanitamenerusiIvan Yuen
CheeWemdanPushpaaDevi
Paramesewa.
Acararenangturutdimo-
nopoliUPM apabila'berjaya
mengaut13emaslapanperak
dantigagangsakeseluruhan
bagiacararenanglelakidan
wanita.Tempatkeduamilik
USM denganpungutan 10
pingat emas, lapan perak
dan 16 gangsasementara
UiTMpadakedudukanketiga
menerusisembilanemas,12
perakdanenamgangsa.
3acara
Sementaraitu, KetuaPusat
SukanUTeM,Dr AsiahMohd
Pilus, berkata acara sukan
dipertandingkanbersempena
dengankejohananituialahtae
kwando,renangdanskuasy.
"Acaratae kwan do ber-
langsungdi KompleksSukan
(USM),UniversitiPutraMalay-
sia(UPM),UniversitiMalaysia
Terengganu(UMT),Universiti
MalaysiaSabah(UMS),Univer-
sitiIslamAntarabangsaMalay-
sia(UIAM),UniversitiTeknologi
MARA danUniversitiMalaysia
Sarawak(UNIMAS).
Ehwal Pelajardan Alumni)
UTeM,EngrProfDr Marizan
SuIaiman,berkatapengan-
juran kejohananitu antara
usaha menyokongsasaran
KementerianPengajianTinggi
untukmelahirkan30peratus
atletnegaradalamkalangan
pelajar institusi pengajian
tinggi(IPT).
Di sampingitu, katanya,
kehadiranatletIPT itu juga
diharap dapat membantu
meningkatkani dustripelan-
congan.
Antara universiti yang
mengambilbahagianialah
Universiti Sains Malaysia
Kejohanan
!- Durian Tunggal
Oleh Zulfatria
Abdullah
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Seramai400pegawaidan
atletdaripada19univer-
sitiawambersaingdalam
KejohananMajlisSukanUni-
versitiMalaysia(MASUM)Siri
I di KompleksSukanUniver-
sitiTeknikalMalaysiaMelaka
(UTeM)danKompleksSukan
HangJebat,Krubong.
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